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в которых после вычисления сответствующих интегралов необходимо перейти по 
известным формулам от декартовых локальных координат kkk xxx 321 ,, , к которым 
отнесена kV -область, к глобальным 321 ,, xxx (ось 3Ox  перпендикулярна к поверхно-
сти раздела). Здесь ),( PMG , ),( PMij  – сответствующие функции Грина. 
В качестве примера изучено термонапряженное состояние составного тела при 
его нагреве равномерно распределенными источниками тепла в параллелепипеди-
альных областях, оси которых параллельны оси 3Ox . Рассматривались различные 
варианты их расположения. При этом интегрирование по осевой переменной осуще-
ствлялось аналитически, а по двум другим переменным – численно, с использовани-
ем формул Гаусса. 
Численные результаты приведены для одной из пяти областей тепловыделе-
ния (одна находилась в центре, остальные – вокруг ее крестообразно). Проанализи-
ровано влияние физико-механических и геометрических характеристик на темпе-
ратурное поле и компоненты тензора напряжений. В частности, установлены зна-
чения физико-механических характеристик, при которых напряжения 11  (в дан-
ном случае они по абсолютной величине максимальные) в теле с источниками теп-
ла при приближении к поверхности раздела переходят монотонно из сжимающих в 
растягивающие. Если материалы контактирующих тел одинаковы, то эти напряже-
ния везде сжимающие. 
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Взрывная кристаллизация аморфных пленок (германий, железо и др.), напы-
ленных на подложку, сопровождается образованием двумерных периодических 
структур в твердой фазе. Теплофизические аспекты этой проблемы изложены в ра-
ботах [1]–[3], где были подробно изучены закономерности формирования и эволю-
ции температурных полей на начальной стадии процесса, когда волновой механизм 
переноса преобладает над диффузионным. Представленные в статье результаты от-
носятся к последующему (пострелаксационному) развитию во времени полосчатых 
тепловых структур, образовавшихся в кристаллической фазе. Численное моделиро-
вание основано на точном решении параболического уравнения теплопроводности, 
определяющем эволюцию периодического возмущения, а также на алгоритме по-
строения двумерного поля изотерм const),,(  tyxTT . На рис. 1 показаны три ти-
пичных варианта поведения изотерм; здесь *t  1 – характерный промежуточный 
момент времени; *** 5tt  . Главная особенность процесса: в ходе эволюции теплово-
го поля наблюдаются биения изотерм. Видно, что первоначальные линии изотерм 
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расходятся (удаляются друг от друга) на конечное расстояние, а затем сближаются, 
образуя дорожки изотерм либо «кошачьи глаза». Причина биений – взаимное влия-
ние исходных линий ixx  . Гидродинамическим аналогом этого явления служат ко-
лебания вихревых слоев при медленном плоском течении вязкой несжимаемой жид-
кости. 
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Рис. 1. Эволюция во времени изотерм: 0t  (пунктирная линия ); 
*tt   (сплошная линия ); **tt   (штриховая  линия  ) 
Здесь все обозначения – такие же, как в [2], [3]. 
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В статье представлены результаты исследования вынужденных колебаний 
большой амплитуды в неподвижной сплошной среде с «тепловой памятью». Тепло-
физическая модель включает в себя уравнение баланса энергии и закон Максвелла 
релаксационного теплопереноса. Вынужденные колебания возбуждаются поверхно-
стным источником энергии, действующим на левую границу образца: 
